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Hablar delante de una pantalla.
La escucha te hace sabio.
1
El orador virtual asertivo.
Comunicación carismática, 





































2. Hablar delante 
de una pantalla
Reglas de oro palabra hablada
No interrumpir Frases breves Mirada directa
Gesto libre Silencios Velocidad adecuada




● Senci l lo
● Sincero
● Afi rmativo

















Apoyar cabeza en las manos.
Descuidar la postura.
Perder el equilibro.




Evaluaciones/juicios críticos, sin 
solicitud.
Consejos, sin solicitud.
“Re”contar la historia, mejorándola.
Preguntas curiosas.
Abuso de “por qué”.
Interpretación “retorcida” de 
intenciones ajenas.
4. El orador 
virtual asertivo
El profesional asertivo
Alguien bien adaptado a su entorno.
Con una amplia red social.
Querido o respetado por compañeros y 
subordinados.
Lidera y coordina equipos humanos.
Preparado para asumir.
Mira mientras habla.
Expresión facial acorde con el 
mensaje. 
Postura erecta y cercana y adaptada 
situaciones.
No invade espacio.
Lenguaje gestual seguro y natural.
Modulación, tono y fluidez.
Claridad y velocidad.
Utilización de temas de interés para el otro.
Capacidad para transmitir ideas y opiniones.
Habilidad para manejar el sentido del humor.
Expresión clara y honesta de los sentimientos.
Introducción de elementos empáticos que 
favorezcan la conexión con el interlocutor.
No condescendencia.
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